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ÖZET 
Yazmalar üzerine bugüne kadar yapılan araştırmalar 
incelendiğinde, bu araştırmaların genellikle dinî ve edebî metinler 
üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Oysa tıp, eczacılık, botanik, 
matematik, felsefe, astronomi gibi farklı konularda yazılmış olan 
eserlerin de metin ve söz varlığının ortaya konması gerekmektedir. 
Tıp yazmaları eski tıp anlayışına dayalı olarak yazıldığı ve genel 
sağlık bilgisi ihtiva ettiği için tıp tarihi araştırmacılarının; tıp folkloru 
ihtiva ettiği için halk bilimi araştırmacılarının araştırma konusu olarak 
görülmüştür. Oysa tıp yazmaları besin adları, bitki adları, organ adları, 
hastalık adları, maden adları ve tedavi amacıyla kullanılan pek çok 
maddenin adları bakımından Türk dili araştırmacıları için de zengin 
birer kaynak niteliğindedir.  
Bu çalışmada Sultan IV. Mehmet devri tarihçilerinden Hezârfen 
Hüseyin Efendi tarafından XVII. yüzyılda kaleme alınmış tıbbî bir eser 
olan “Tuhfetü’l-Erîbi’n- Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-Tabîb”in tanıtımı 
yapılmaya ve Türk dili tarihi ve tıp tarihi bakımından önemi ortaya 
konmaya çalışılmıştır. “Tuhfetü’l-Erîbi’n- Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-Tabîb”in 
bilinen dokuz nüshası vardır. Çalışmamızda Bosna- Hersek Gazi Hüsrev 
Kütüphanesi, R.986’da kayıtlı olan nüsha esas alınmıştır.  
Hezârfen Hüseyin Efendi’nin “Tuhfetü’l-Erîbi’n- Nâfia li’r-Rûhânî 
ve’t-Tabîb” adlı eseri sadece tıp tarihi ve halk bilimi için önemli bir eser 
değildir. Bu tıbbî eser, ihtiva ettiği bitki adları, organ adları, cevher 
adları, hayvan adları ve tıp terimleri bakımından Türk dili tarihi için de 
değerli bir eserdir.  
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ABSTRACT 
When the researches to date on manuscripts are investigated, it 
can be seen that research on manuscripts often focused on religious 
and literary texts. However, the text and vocabulary of manuscripts 
written on subjects such as medical, pharmaceutics, botanic, 
mathemathics, philosophy, astronomy has to be exhibited.  
Medical manuscripts are regarded as research subject of folklore 
as they contain folklore medicine and regarded as research subject of 
medical history as they are written on the basis of old medical concepts 
and comprise general health information. On the other hand, each 
medical manuscript is a rich source for Turkish language researchers 
with regard to food names, plant names, the names of the organs, 
disease names, mineral names and names of various substances used 
for treatment. 
In this study, a presentation of “Tuhfetü’l-Erîbi’n- Nâfia li’r-
Rûhânî ve’t-Tabîb” which is a medical book having been written in XVII. 
century by Hezârfen Hüseyin Efendi, a historiographer of Sultan IV. 
Mehmet period, is attempted and also the manuscript’s importance in 
terms of Turkish language and medical history is tried to put forward. 
There are nine known copies of the Tuhfetü’l-Erîbi’n- Nâfia li’r-Rûhânî 
ve’t-Tabîb”. In this study, the copy registered at Bosnia-Herzegove Gazi 
Husrev Library R.986 is considered. 
Hezârfen Hüseyin Efendi’s manuscript “Tuhfetü’l-Erîbi’n- Nâfia 
li’r-Rûhânî ve’t-Tabîb”  is not only valuable for medical history and 
folklore. This medical manuscript is also an important manuscript for 
Turkish language history with regard to the included plant names, 
organ names, ore names, and pet names. 
Key Words: Hezârfen Hüseyin Efendi, Medical History, Medical 
Language. 
 
Giriş 
Yazmalar, bir dilin temel kaynak metinleridir. Yazmalar üzerine bugüne kadar 
araĢtırmalar, genellikle dinî ve edebî metinler üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Oysa tıp, eczacılık, botanik, 
matematik, felsefe, astronomi gibi farklı konularda yazılmıĢ olan eserlerin de metin ve söz 
varlığının ortaya konması gerekmektedir.  
Tıp yazmaları eski tıp anlayıĢına dayalı olarak yazıldığı ve genel sağlık bilgisi ihtiva 
ettiği için tıp tarihi araĢtırmacılarının; tıp folkloru ihtiva ettiği için halk bilimi araĢtırmacılarının 
araĢtırma konusu olarak görülmüĢtür. Oysa tıp yazmaları besin adları, bitki adları, organ adları, 
hastalık adları, maden adları ve tedavi amacıyla kullanılan pek çok maddenin adları bakımından 
Türk dili araĢtırmacıları için de zengin birer kaynak niteliğindedir.  
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“Çoğunlukla halka hitap ettiği için günlük ve sade bir dil kullanılan tıp yazmaları, 
dönemin söz varlığını ortaya koyduğu, Arapça ve Farsça terimlerin Türkçe karĢılıklarını 
yansıtabildiği, organ adları, bitki adları ve hastalık adlarını yansıttığı için Türk dili tarihi 
için son derece önemli eserlerdir. Ayrıca bu metinler; ses bilgisi, Ģekil bilgisi, cümle bilgisi 
alanlarında da zengin malzeme içermektedir.” (ġahin 2005, 149). 
Eski Anadolu Türkçesinin XIII ve XV. yüzyıllarını kapsayan dönemlerine ait tıp 
yazmaları üzerine yapılmıĢ çok sayıda araĢtırma bulunmaktadır. Osmanlı Türkçesi dönemine ait tıp 
yazmaları ise Eski Anadolu Türkçesi metinlerine göre daha az sayıda araĢtırma konusu olarak 
seçilmiĢtir. Bu sebeple Osmanlı Türkçesi dönemine ait tıp yazması çalıĢmalarının artması ve bu 
döneme ait tıp yazmalarının metin ve söz varlığının ortaya konması gerekmektedir. Bu düĢünceler 
ıĢığında Sultan IV. Mehmet devri tarihçilerinden Hezârfen Hüseyin Efendi tarafından XVII. 
yüzyılda kaleme alınmıĢ tıbbî bir eser olan “Tuhfetü‟l-Erîbi‟n-Nâfia li‟r-Rûhânî ve‟t-Tabîb” adlı 
eseri yeniden bilim dünyasına kazandırmayı amaçladık. 
Hezârfen Hüseyin Efendi’nin Hayatı 
XVII. yüzyılın ünlü bir tarihçisi ve ansiklopedist bir bilgini olan Hezârfen Hüseyin 
Efendi, “Hezârfenn”ý lakabı ile Ģöhret bulmuĢ ve birbirinden farklı bilim dallarında önemli eserler 
kaleme almıĢ bir bilim adamıdır. Bildiği Grekçe ve Latince sayesinde Kâtip Çelebi‟den sonra Batı 
kaynaklarından faydalanan ikinci Osmanlı müellifi olan Hezârfen Hüseyin Efendi‟nin (DĠA C 18, 
544) hayatı hakkında bildiklerimiz çok azdır. 
Ġstanköy (Kos) adasında doğan (Bursalı Mehmet Tahir 1342: 244) Hezârfen Hüseyin 
Efendi‟nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Tahsiline memleketi olan Ġstanköy‟de 
baĢlayan Hüseyin Efendi, daha sonra Ġstanbul‟a gelmiĢ ve burada da tahsiline devam etmiĢtir. 
Tahsilini bitirdikten sonra devlet hizmetine girmiĢtir.  
Daha sonra ilme olan merakı sebebiyle devlet memuriyeti görevini bırakmıĢ, hayatını 
özel dersler vererek sürdürmüĢ; kendisini okumaya, araĢtırmaya ve kitap telifine adamıĢtır. 
Hezârfen Hüseyin Efendi kısa bir müddet IV. Mehmed‟e tarih dersi vermiĢ ve onun hocası 
olmuĢtur. ( Ġlgürel 1998, 6). 
Ġstanbul‟da ölen (Bursalı Mehmet Tahir 1329, 872) Hezârfen Hüseyin Efendi‟nin ölüm 
tarihi bazı kaynaklarda 1103/1691 ( Babinger 1950, 251; Lewis 1962, 121; Yurdaydın 1971, 134; 
DĠA C 18, 544); bazı kaynaklarda da 1089/1678 (Bursalı Mehmet Tahir 1342, 243) olarak 
geçmektedir.  
Hezârfen Hüseyin Efendi’nin Eserleri 
XVII. yüzyılın ünlü tarihçisi ve ansiklopedist bilgini olan Hezârfen Hüseyin Efendi‟nin 
altısı tarihî, altısı dinî ve tasavvufî, üçü tıbbî, bir tanesi de dille ilgili olmak üzere toplam on altı 
eseri vardır. ( Tokat 2012, 116 ) Bu bakımdan “Hezârfen” lâkabını tam anlamıyla hak etmektedir. 
Hezârfen Hüseyin Efendi‟nin konularına göre kaleme almıĢ olduğu eserler Ģunlardır: 
 
Tıp Ġle Ġlgili Eserleri 
1. Tuhfetü‟l- Erîbi‟n-Nâfia li‟r-Rûhânî ve‟t-Tabîb 
2. Lisânü‟l-Etibbâ fî Lûgati‟l-Edviye 
3. Fihrisü‟l-Evrâm 
                                                 
ý “ Çok bilen, elinden çok iĢ gelen, bin hüner sahibi” 
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Tarih Ġle Ġlgili Eserleri  
1. Telhîsu‟l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osman  
Eser üzerine Sevim Ġlgürel‟in çalıĢması vardır. (Ġlgürel 1998)  
2. Tenkîhu‟t-Tevârih veya Tenkîhu‟t-Tevârih-i Mülûk  
Eserin bir bölümü üzerine Kerim Özdemir yüksek lisans tezi yapmıĢtır. (Özdemir 2007)  
3. Muhtasar Târih-i Umûmî 
4. Târih-i Devlet-i Rûmiyye 
5. Kâtip Çelebi‟nin Takvîmü‟t-Tevârihi‟ne Zeyl 
6. Telhîsü‟l-Beyân Fî Tahlisi‟l-Büldan 
 
Dil Ġle Ġlgili Eserleri 
1. Tercüme-i Lûgat-i Hindî 
  
Din ve Tasavvuf Ġle Ġlgili Eserleri  
1.Enîsü‟l-Ârifin ve MürĢidü‟s-Sâlikîn 
2. Câmiü‟l-Hikâyât 
3. Mehâsinü‟l-Kelâm ve‟l-Hikem fî ġerhi Ġsmillâhi‟l-A‟zam 
4. Risâle-i Hikemiyye 
5. ġerhü‟l-Lemati‟n-Nûrâniyye fi‟l-Evrâdi‟r-Rabbâniyye 
6. Misbâhül-Münîr fî Ehâdîsil-BeĢîrin-Nezir 
Bu yazıda Hezârfen Hüseyin Efendi‟nin “Tuhfetü’l- Erîbi’n-Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-
Tabîb” adlı eseri üzerinde durmak istiyoruz.  
Tuhfetü’l- Erîbi’n- Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-Tabîb  
Hezârfen Hüseyin Efendi‟nin “Tuhfetü’l- Erîbi’n-Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-Tabîb (Tabibler 
ve Canlılar Ġçin Faydalı Mahir Bir Hediye)” adlı eseri, Türkçe yazılmıĢ tıbbî bir eserdir. Eserin ismi 
diğer tüm nüshalarda “Tuhfetü’l- Erîbi’n-Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-Tabîb” olarak geçmekteyken; 
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi nr. 1941’deki ve Konya Bölge Yazma Eserler 
Kütüphanesi nr. 4486’daki nüshalarda “Tuḫfetü’l-Âbi’n-Nāfi՗a li’r-Rūḥānī ve’ṭ-Ṭayyib” 
şeklindedir. 
Eserin yazılış tarihi kesin olarak belli değildir. Nuruosmaniye Kütüphanesi nr. 3466‟daki 
nüshanın H. 16 ġevval 1096‟da, ġehit Ali PaĢa nr. 2086‟daki nüshanın H. 1090‟da ve ReĢid Efendi 
nr. 710‟daki nüshanın H.1185 sonlarında istinsah edildiği kaynaklarda belirtilmiĢtir. (ĠTYK 1984, 
405; OTBLT 2008, 287) ÇalıĢmamızda esas aldığımız Bosna Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi 
R.986‟da kayıtlı olan nüsha, en eski nüsha olmalıdır. Ama bu nüshanın orijinal nüsha mı olduğu, 
yoksa orijinal nüshadan istinsah mı edildiği kesin olarak belli değildir.  
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Nüshaları 
“Tuhfetü’l- Erîbi’n- Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-Tabîb”in tespit edebildiğimiz nüshaları (ĠTYK 
1984, 405; OTBLT 2008, 287) Tablo 1‟de listelenmiĢtir. 
Tablo 1. “Tuhfetü’l- Erîbi’n- Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-Tabîb”in Nüshaları  
 Varak 
Sayısı 
Satır 
Sayısı 
Yazı 
Karak-
teri 
İstinsah 
Tarihi 
Gazi Hüsrev Bey  
R. 986 
145 19 Nestalik - 
Konya  
nr. 1941 
118 23 Nestalik - 
Nuruosmaniye  
nr. 3466 
172 23 Talik H. 16 ġevval 
1096 
ġehit Ali PaĢa  
nr. 2086 
272-472 25 Talik H. 1090 
ReĢid Efendi  
nr. 710 
92b-187 31 Nesih H.1185 
sonlarında 
Konya  
nr. 4486 
123 25 Nesih  
Mısır Millî  
Kütüphanesi  
Tıbbî Türkî Talat 
2 
110 31 Nesih - 
Millî Kütüphane  
nr. 2051 
291 14 Talik - 
Mescid-i al- Hac  
nr. 38 
50 21 - - 
Sayfa kenarlarında derkenarlar bulunduğu ve Hezârfen Hüseyin Efendi Ġstanköy (Kos) 
adası doğumlu olduğu için “Tuhfetü’l- Erîbi’n-Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-Tabîb”in Bosna Hersek Gazi 
Hüsrev Kütüphanesi R.986‟da kayıtlı olan nüsha çalıĢmamızda esas alınmıĢtır. Nuruosmaniye 
Kütüphanesi nr. 3466„daki nüshasının ilk on varağı okunamayacak Ģekilde hasar görmüĢtür. 
Mescid-i al- Hac Namr an-nablusi nr. 38‟deki nüsha ise eksiktir. Diğer nüshalarda da Bosna 
nüshasının en sonunda yer alan bir bölüm bulunmamaktadır.  
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Eser, 291 sayfadan (146 varak/poz) oluĢmaktadır. Her sayfada genel olarak 19 satır 
bulunmakla beraber, 16-20 satırdan oluĢan sayfalar da vardır. Eser, nestalik hattıyla kaleme alınmıĢ 
ve konu baĢlıkları kırmızı mürekkeple yazılmıĢtır.  
Hezârfen Hüseyin Efendi, Tuhfetü’l-Erîbi’n-Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-Tabîb‟i, daha önce 
yazdığı Lisân-ı Etıbbâ isimli sözlüğün haĢiyesi olarak yazdığını belirtir.  
Eser, Allah‟a hamd ve Hz. Muhammed‟e salavatla baĢlar. Yazar, kitabının baĢlangıcında 
kitabı yazıĢ amacını Ģöyle dile getirmektedir: “… sebeb-i taḥrīr-i kitāb budur ki bu abd-ı faḳīr 
Ḥüseyin eş-Şehīr be-Hezārfenn bundan aḳdem cem ve telīf eylediġim Lisān-ı Eṭıbbā ismiyle 
müsemmā luġatıñ ḥāşiyesine ḥıfẓ-ı ṣıḥḥat ve izāle-i emrāż u ilel içün mücerreb ḥükemā-ı 
Yūnāniyūn ve ḥaẕẕāḳ-ı eṭıbbā-ı cArab ve c Acem ve Rum ittifāḳ itdikleri güzīde ve mücerreb 
müfredāt-ı edviyye ve mürekkebāt ve aġdiyyeniñ menāfi ve żararlarını ve keyfiyyet-i tenāvül ve 
istimālini iḫtiṣār üzre taḥrīr ve beyān eyledügümüz minhleri ol ḥāşiyeden tecrīd ve cerīdeye derc 
ve taḥrīr itdim ki ḥīn-i iḥtiyācda düstūrü’l-amel ola ” ( TEN, Bosna Hersek Gazi Hüsrev 
Kütüphanesi, No: R. 986, 4a/ 2-8). 
Günümüz Türkçesine serbest bir aktarma ile: “Bundan önce telif ettiğim “Lisân-ı Etıbbâ” 
isimli lugatın haĢiyesine hıfz-ı sıhhat, hastalıkları önlemek için tecrübeli Yunan hekimleri ve usta 
Arap, Acem ve Rum tabiplerinin ittifak ettikleri seçkin ve denenmiĢ ilaçlar ve terkipler ve gıdaların 
fayda ve zararlarını ve yapılıĢını ve kullanım Ģeklini kısaca yazdım ki ihtiyaç olunca gereği gibi 
uygulansın ümidimiz budur ki faydalı bir âlem ve herkes için bilgi kaynağı olsun” diye belirtmiĢtir. 
Kitabın hedef kitlesinin “ihtiyacı olan herkes” olarak belirtilmesi bu kitabın hem halka, hem de tıp 
ilmi tahsil edenlere yönelik yazıldığını göstermektedir. Bu sebeple kitaptaki reçeteler hem 
geleneksel halk tıbbında, hem de devrinin tıp ilminde kullanılan tedavi yöntemleridir.  
Eser “makale” diye adlandırılan üç ana bölümden oluĢmaktadır. Yazar kitabının 
bölümlerini şöyle sıralamaktadır “…maḳāle-i ūlā ṭıbbıñ bażı ilmiyyātını beyān eylemek içün elli 
ṭoḳuz faṣla müştemil eyledik zīrā ṭāliblere umūr-ı ṭabīiyyeyi bilmek ġāyet mühim ve lāzımdır 
maḳāle-i ẟānī Arab ve Acem ve Yūnān ve Ervām ḥaẕẕāḳlarınıñ itimād itdikleri muteber 
kitāblarında güzīde ve mücerreb müfredātı beyān ider yigirmi sekiz faṣıldır maḳāle-i ẟāliẟ fī beyān-
ı nisbeti’l-edviyyetü’l-mensūbetü’l-kevākibu’n-nāfiatü’l-erba ṭabāyi u ḫavāṣṣü’l-eşyā ve fihi 
fuṣūl…”  
Eserin birinci bölümü genel tıp bilgisi ve hekimin sorumlulukları ile ilgilidir. Ġkinci 
bölüm Arap alfabetik düzeniyle yazılmıĢ bir sözlüktür. Bu bölümde çeĢitli bitki, besin, hayvansal 
ürün ve madenlerin hangi hastalıklarda nasıl kullanıldığı anlatılır. Kitabın en önemli özelliklerinden 
biri tanıttığı bitkilerin Arapça, Farsça hatta bazen de Yunanca ve Latince karĢılıklarını vermesidir. 
Bu bölümde meĢhur Arap, Acem, Yunan tabiplerinin görüĢlerine de yer verilmiĢtir. Alfabetik 
sırayla önce bitki, besin, hayvan, hayvansal ürün ve madenin ismi kırmızı mürekkeple yazılmıĢ 
daha sonra bazı kelimelerin okunuĢu ve harekeleniĢi Arapça olarak belirtilmiĢtir. Bahsedilen 
kelime eğer Türkçeye baĢka bir dilden geçmiĢse hangi dilden geçtiği belirtilmiĢtir. (ism-i Beberîdir, 
ism-i Farisîdir gibi) Varsa söz konusu maddenin Farsça, Arapça, Türkçe, Yunanca ve Latince 
karĢılıkları söylenir. 
“ Ġnsan bünyesini oluĢturan öğelerin sıcak, soğuk, kuru, nemli özellikleri bitki, 
besin, madde olmak üzere tüm nesnelerde vardır. Eski tıpta hekim, hem teĢhiste hangi 
öğenin eksik ya da fazla olduğunu bilen hem de tüm maddelerin hangi özellikleri taĢıdığını 
bilerek sağaltımı ona göre yapan kimsedir.” (Önler 1998, 161). 
Bu sebeple Hezârfen Hüseyin Efendi açıkladığı bitki, besin ve maddenin kuru, nemli, 
sıcak ve soğuk oluĢ durumunu söyler. Daha sonra da bitkinin hangi hastalıkta nasıl kullanılacağını 
Arap, Acem ve Yunan hekimlerini de referans göstererek belirtir. Son olarak Ģurubunun (Ģerbet) 
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içilme miktarı ve eğer bahsedilen maddeye ulaĢılamayacaksa ona eĢdeğer olarak ne 
kullanılabileceği belirtilir. Kısaca denilebilir ki bu bölüm günümüzdeki Ģifalı bitkiler 
ansiklopedilerinin yapısına benzemektedir. Bu bölüm ile ilgili söylediklerimizi eserden örnek 
vererek gösterebiliriz: 
“…2 leymun bi’l-fetḥ meşhūr yemişiñ adıdır Yūnān luġatından muarrebdir vāz 3 olur ki 
nūn isḳāṭ idüb leymu dirler leymunuñ ekşisiniñ ṭabīatı ikinci derecede 4 bārid ve ḳabuġınıñ ve 
yapraġınıñ ṭabīatı ḥār ve yābisdir ve çekirdegi evvel derecede ḥār ve 5 yābisdir ve ekşisiniñ 
menāfii turunc ekşisi gibidir ve dimāġa rāỷiḥası ve fili yine turunc 6 gibidir ḳavl-i İbn Māsūye 
ḳuvvet-i evvelīsi ṣafrāyı keser yanī ḳuvvetin ibṭāl ider ve leymun 7 ṣuyı yereḳāna nāfidir ve ṣafrā 
ḳayını sākin ve men ider ṭaāma iştihā getürür ḫuṣūṣan şeker 8 ḳatalar ve ishāl-i ṣafrāvīye daḫı 
müfīddir ṭabı ḥabs ider ḳavl-i İsḥāḳ issi ḥafaḳānı sākin 9 ider eger göze çekseler göz ṣarulıġını 
giderir eger bişürüb şeker ḳatalar mideye nāfidir 10 ve yapraġı yaz günlerinde ufūnete nāfidir 
eger leymunı ziyāde şeker ile yeseler ekşi gegirmegi giderir 11 ve ḳalbi ḳavī ider ve yaramaz aḫlāṭı 
ıṣlāḥ ider İbn Bayṭār ḳavli üzre aġular żararın men ider 12 ve ṣafrāvī ısıtmaluya ve ḥarāretlere ve 
mide ḥarāretine ve boġazda olan yelmeşik 13 aḫlāṭı giderir eger toḫmınıñ bir miẟḳāl yā iki dirhem 
miḳdārın ḳabuġın giderüb issi 14 ṣuy-ıla yāḫūd ṭuzlu ṣu ile içseler aġulara tiryāḳdır ve vebā 
günlerinde daḫı eger leymunuñ 15 eger turuncuñ eger aġacḳaunınıñ çekirdegi içi ġāyet münāsibdir 
yürek süddelerin açar bevli 16 idrār ider bu cümlei şeker ile yeseler ve şarābın idüb içseler ġāyet 
nāfidir ve cümle ṭaāma 17 leymun ṣuyı ḳonsa ġāyet nāfidir ṣadre ziyādesiniñ żararı vardır illā 
asel ıṣlāḥ 18 ider bunuñ bedeli utruncdur…” (TEN, Bosna Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi, No: 
R. 986, 91b/ 2-18.) 
Üçüncü bölüm kendi içinde birkaç “fasl”a ayrılır. Bu bölümde de yıldızlara, organlara, 
hıltlara (kan, safra, sevda ve balgamdan oluĢan, “ahlât-ı erbaa” denen dört unsur) göre hastalıklar 
ve bunlara faydalı ilaçlar anlatılmıĢ; ayrıca macun, hap, süfûf (toz hâline getirilmiĢ ilaç), Ģarap 
(Ģurup), cevāriĢ (müshil ve gayr-ı müshiller), laûk (macun, pastil), tiryāk (zehirlenmelere ve bazı 
hastalıklara karĢı kullanılan macun), dühn (yağ) , kurs (pastil), Ģaf (suppsitoir, vücudun açık bir 
yerine sokulmak üzere hazırlanmıĢ ilaçlı fitil), tıla (sürülecek merhem, ilaç, yağ), zımad (band, 
sargı), zerur (göz ilacı), hukne (içinden sıvı geçirerek yıkama, lavement) ve merhemlerin nasıl 
yapılacağı ve hangi hastalıklara iyi geldiği belirtilmiĢtir. 
Eserlerinde bulunan ansiklopedik bilgiler onun bu eserleri kaleme alırken birçok kaynağa 
baĢvurduğunu göstermektedir. Tuhfetü’l-Erîbi’n-Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-Tabîb adlı tıbbî eserinde 
Hipokrat, Calinos, Aristo gibi Yunan hekimlerinin yanı sıra; Ġbn Sina, Razi, Zehravî gibi Ġslamî 
tıbbının en önemli hekimlerinin eserlerinden de alıntılar yapmıĢtır. Diyebiliriz ki eserlerinin özünü 
muhtelif kaynaklardan toplanan bilgilerin bir araya getirilmesi ve daha sonra kendisine ait 
düĢüncelerin aktarılması oluĢturur. Eserlerinde üslûptan çok, anlama önem vermiĢ; sözü fazla 
uzatmaktan kaçınmıĢtır. 
Hezârfen Hüseyin Efendi, eserinde mutlaka Türkçe terim kullanmak gibi bir kaygı 
gütmemiĢtir. Herhangi bir tıp veya botanik teriminin bazen Türkçesini, bazen Arapçasını, bazen 
Farsçasını, bazen de Latincesini kullanmıĢtır. Örneğin metnimizde bevl (Ar.), sidik~ sidük; maraż 
(Ar.), ḫastalıḳ (Far.); kebed (Ar.); ciger (Far.); tekeṣaḳalı (T.), liḥyetü’t-teys (Ar.); bal, asel (Ar.) 
gibi farklı dillere ait sözcükler bir arada kullanılmıĢtır. Hezârfen Hüseyin Efendi, bazı yerlerde de 
daha açıklayıcı bir bilgi olsun diye hepsini bir arada vermiĢtir: “… ol eclden çürimiş ve fâsid olmuş 
etler ki âkile (Ar.) ve ḫôre (Far.) ve yinür baş (T.) didikleri yaralar…” (104a/18-19) 
Bazen de herhangi bir tıp, coğrafya veya botanik terimi geçtiğinde hemen onun Türkçesi 
belirtilmiĢtir: “lebeni yanî südi” (105a-5); “ḥaṭṭ-ı istivâdır yanî gicesi ve gündüzi berâber olan 
yerlerdir” (6b/5); “kül ṣuyı yanî ḥâkister ṣuyı” (57a/2); “desmesi yanî yaġlulıġı”(87b/1); “kûlâa 
yanî sivilcülere” (89b/8). Bu örneklerin sayısını arttırmak mümkündür. 
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Hezârfen Hüseyin Efendi eserinde tavsiye ettiği bitkisel ve hayvansal tedavi 
yöntemlerinde genelde Arap, Acem, Yunan tabiplerini referans göstermiĢtir. Bazı bitkisel ve 
hayvansal tedavi yöntemini anlatırken bu yöntemi bazen kendisinin, bazen de referans olarak 
gösterdiği hekimin tecrübe ettiğini söylemiĢtir: “bu daḫı ḥulv yıllarında faḳīr bunı tecrübe itdim” 
(133a/6-7); “İbn Bayṭār tecrübe eyledim dir” (32b/16) 
Hezârfen Hüseyin Efendi her ne kadar eğitimli ve bilgili bir kiĢi olsa da Tuhfetü’l-
Erîbi’n-Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-Tabîb’de bazen ağız özelliği gösteren kelimeler de kullanmıĢtır: dek 
> daḳ; süd > ṣud; çiçek > çüçek; ṣovuḳ > ṣavıḳ; kasırgu “kasırga” > ṣaḳırġa; yeñgeç > yengiç; 
lüfer > ülüfer; biraz > birez; çıñla- > çiñle-; seksen > seksan; bögürtlen > bögürtlan; ṣovuḳ > 
ṣouḳ; idecek > idicek; birazcık > birezincik; üzüm > yüzüm; yılan > ılan; yılġun > ılġun; ikişer > 
ikizer. Bu kelimelerin İstanköy ve çevresinin (Balkan ağızlarının bir parçası) ağız özelliklerini 
yansıttığı düşünülebilir. 
Metnin dizininde 5526 madde baĢı kelime vardır. Bunlardan Türkçe olanlarının sayısı 
yaklaĢık 2481‟dir. Metindeki diğer kelimelerin sayısı takrîbî olarak Ģöyledir: 2398 Arapça, 505 
Farsça, 61 Yunanca, 7 Fransızca, 6 Latince, 2 Rumca, 2 Ermenice, 1 Bulgarca, 1 Almanca, 1 
Çince, 1 Ġtalyanca, 1 Ġbranice. (Kelimelerin hangi dilden geldiğine dair bilgiler, sözlükler esas 
alınarak tespit edilmiĢtir.) Eserde bulunan kelimelerin farklı dillere ait olması Hezârfen Hüseyin 
Efendi‟nin gerçekten ansiklopedist bir bilgin olduğunu ve bu eseri bir kaynak kitap niteliğinde 
yazdığını göstermektedir. 
Eserde yaklaĢık olarak 824 bitki adı, 130 organ adı (vücutta bulunan her türlü uzuv ya da 
parça dâhil), 122 cevher adı, 147 hayvan adı geçmektedir. Ayrıca 597 tıp terimi bulunmaktadır. Bu 
sayıya organ isimleri dâhil değildir.  
Değerlendirme ve Sonuç 
Hezârfen Hüseyin Efendi tarafından XVII. yüzyılda kaleme alınmıĢ tıbbî bir eser olan 
“Tuhfetü‟l-Erîbi‟n- Nâfia li‟r-Rûhânî ve‟t-Tabîb”, ihtiva ettiği bitki adları, organ adları, cevher 
adları, hayvan adları ve tıp terimleri bakımından Türk dili tarihi ve tıp tarihi bakımından çok 
değerli bir eserdir.  
“Tuhfetü’l-Erîbi’n-Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-Tabîb”in tıbbî bakımdan bilimsel değerini 
ortaya koymak baĢka bir uzmanlık alanını gerektirmektedir. Bu eserin ihtiva ettiği bilgileri, modern 
bilimin ıĢığında incelemek ve eserin tıbbî bakımdan değerini belirtmek tıp doktorlarının ve tıp 
tarihçilerinin uzmanlık alanına girmektedir. 
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